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На теперішній час антропогенному впливу піддаються найважливіші елементи навколишнього середовища. 
Головним бар`єром  у контролі за господарською діяльністю та іншою, що впливає на природні умови, є 
недосконалість системи територіального управління та контролю. 
Тенденція неконтрольованого господарювання активно розвивається на території зони рекреації санаторію 
«Токарі». Такі прояви мають комплексний характер, що в свою чергу спричиняють непрогнозований  результат. 
Основними прикладами є реконструкція фермерського господарства для вирощування поголів’я свиней, що 
розташоване безпосередньо за межами санаторію. Вплив на середовище такого підприємства можна 
спрогнозувати лише за прикладом таких, що вже діють в межах Лебединського району. Нажаль їх досвід 
показує, що розташування фермерського господарства у межах населеного пункту є шкідливим та негативно 
сприймається жителями. Викиди, що їх спричиняє діяльність подібних господарств відкрито забруднюють 
атмосферне повітря та невідомо як впливають на ґрунти та підземні води. У нашому випадку загроза для 
санаторію «Токарі» є особливо актуальною, адже джерело унікальної мінеральної води розташовано 
безпосередньо за межами фермерського господарства. До того ж викиди в атмосферу безсумнівно зіпсують 
рекреативний комплекс. Ще одним прикладом діяльності, яка є загрозливою, є неконтрольована вирубка лісів. 
Підприємці активно користуються беззахисним становищем зони рекреації та спилюють дерева закриваючи очі 
на наслідки такої діяльності. Керівництво санаторію «Токарі» вже більше десятиліття вивчають механізми 
захисту природної зони відпочинку. Як виявляється, на практиці існують законні підстави надання території, 
що оточує організацію, статусу зони рекреації. Але цей механізм настільки бюрократизовано, що вплинути на 
офіційний статус земельної ділянки виявляється малоймовірним.  
Шляхи вирішення таких питань полягають у спрощенні процедур надання офіційних статусів природним 
зонам рекреації. Наприклад, передача повноважень з ухвалення подібних рішень обласним органам влади має 
розвантажити Верховну Раду і зменшити кількість корупційних схем у цій галузі. Для зменшення кількості 
хибних заявок варто запровадити фільтрацію на рівні районних відомств. Що передаватимуть до обласних 
лише ті, що відповідають вимогам. 
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